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Este trabajo forma parte de una investigación en curso que tiene por objetivo examinar las producciones 
infantiles relativas al vocabulario y a la atribución de estados mentales a los otros, en niños preescolares 
de diferente procedencia sociocultural. 
La habilidad para predecir y explicar el comportamiento de los demás, haciendo referencia a sus estados 
mentales internos, es considerada como un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo durante los 
años preescolares. Esta habilidad, conocida como “Teoría de la Mente” (TM), ha sido intensamente 
estudiada en los últimos 20 años.  
En un principio, las investigaciones sostenían que la TM implicaba un salto evolutivo que se expresaba 
en la comprensión de la falsa creencia entre los cuatro y los cinco años de edad.  Progresivamente, fue 
adoptándose un enfoque más gradualista que amplió la noción de TM a una serie de adquisiciones 
conceptuales cada vez más elaboradas y flexibles para explicar la conducta humana.  
En los últimos años, los estudios se han centrado en explicar las diferencias individuales en el desarrollo 
de la TM, a partir de las relaciones entre la emergencia de la TM y otros procesos evolutivos, 
particularmente el lenguaje oral. 
En esta presentación se exponen algunas consideraciones teóricas que se desprenden de la revisión 
bibliográfica realizada en el primer tramo de la investigación, haciendo especial hincapié en los aportes 
que sostienen una relación de implicación directa entre el lenguaje y la atribución de estados mentales.  
Existen dos grandes líneas de investigación de las relaciones entre lenguaje y comprensión de la falsa 
creencia. La primera sostiene la existencia de un factor común, de naturaleza cognitiva, responsable del 
desarrollo simultáneo de las habilidades lingüísticas y sociocognitivas durante la edad preescolar. La 
segunda, plantea una relación de implicación directa entre el lenguaje y la TM. 
Respecto de la primera línea de investigación, Malle (2001) sistematiza diferentes modos de pensar ese 
factor común: a) como adaptaciones que posibilitaron el surgimiento de ambas facultades: la 
conciencia, el control ejecutivo, un incremento en la capacidad de memoria, de habilidad 
representacional o de pensamiento proposicional. Esta idea le parece poco viable en tanto todos esos 
factores podrían ser tanto antecedentes como consecuencias del lenguaje y la TM, y b) como una 
demanda adaptativa externa que impactó sobre ambas facultades: la necesidad de mejorar la 
coordinación social, debido a los grandes desafíos ambientales a los que tuvieron que enfrentarse los 
primeros homínidos. Desde la perspectiva del autor, entre las funciones contemporáneas del lenguaje y 
la TM, el logro de una mejor coordinación social es la función más sobresaliente que comparten. Sin 
embargo, la presencia de una demanda adaptativa poderosa por sí misma no puede haber garantizado 
la co-emergencia de ambas facultades.  
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Malle (2001) propone al respecto la tesis de que una de las facultades haya emergido primero en forma 
primitiva facilitando a la vez el surgimiento de una forma también primitiva de la otra y que 
rápidamente ambas se hayan sumergido en una carrera en la cual los avances en una permitieran los 
avances en la otra y viceversa, sucesivamente. 
En cuanto a la segunda línea de investigación, existen estudios que proporcionan evidencia acerca de la 
coincidencia en los comienzos del desarrollo de la TM y del lenguaje, y a su vez, de que el período de 
mayor desarrollo en TM es al mismo tiempo el período de desarrollo y consolidación de las capacidades 
lingüísticas. Esto permitiría sostener al menos algún tipo de influencia recíproca (Resches et al., 2010). 
Asimismo, el estudio del desarrollo atípico proporciona argumentos a favor de la vinculación directa 
entre lenguaje y TM: los niños con autismo, que habitualmente fallan en TM, suelen presentar retrasos 
lingüísticos o patrones de desempeño atípicos (Happé, 1995). El nivel de habilidad verbal constituye el 
indicador más fuerte del desempeño en tareas de TM (Tager-Flusberg & Joseph, 2005). 
Las perspectivas que se han pronunciado por una formulación causal entre lenguaje y TM, son las que 
cuentan con mayor apoyo empírico por parte de los investigadores, pero al mismo tiempo han suscitado 
debates teóricos acerca del papel que le cabe al lenguaje en la emergencia y desarrollo de la TM.  
De este modo resulta de interés la revisión y discusión sobre los resultados y las conclusiones de los 
diversos estudios sobre el tema, con el fin de problematizar la cuestión y abrir nuevos interrogantes 
para la investigación futura en este ámbito.  
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